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ィアを高速に扱える LAN (Local Area Network) ，空間・時間のシームを解決する Internet について述べている。
そして， CG 技術とネットワーク技術との融合による技術では，リソースの問題を解消するための諸条件を満たす
WWW(WorldWideWeb) や，ネットワークに対応した 3 次元モデルとそのブラウザとして VRML(Virtual Reality 



















(2) 計画・設計支援システムの抱える問題が，ネットワーク技術と 3 次元モデルおよび CG 技術との融合技術，なかで
もネットワーク上での 3 次元モデルとそのブラウジングの技術を中心とする技術によって解決できること，つまり
支援システムにおける解決の方法を明らかにしている。
(3) 実際にネットワーク型協調活動支援システムの構築を試み，これに成功し，実際の計画・設計活動に適用するこ
とでシステムの機能を確認している。
以上のように本論文は，計画・設計における専門家や非専門家など様々なメンバーによる協調活動を支援するため
の解決すべき条件と，そのためのキー・テクノロジーを整理し，解決方法を明らかにして，システムを構築している。
このようなネットワーク型協調活動支援システムは，さまざまなメンバーが空間，時間，ネットワーク環境，コンビ
ュータ利用環境，コンビュータリテラシーの壁を越えて，様々な局面で計画・設計のプロセスへの参加を可能とし，
計画・設計の社会化を可能とするだけでなく，英知を集めておこなう新たな計画・設計方法の発展に寄与するところ
が大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
